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フラグ家との綱l成問 7パカ ガザン汗のlK， フラグげからガ 汗没後
音1族名 西方出先機 ザン汗まで の政争 即位日寺前後
関の祖
1)内はオルジャイ ト で殺さ のアミールff以後 れた者
バーリン Qara Noyan H Tughad¥ar 
H 
:⑨⑨⑨ Q口nchaqbal
オンギラート 持 ilf 市部
⑨⑨⑨io=o=o(U) 
⑨:⑨⑨ M日saG日rl<an





H × Shanqasnn 
ジャライ Jレ (B口qa) xx Aina Bik × 
オルクヌー ト i堅吉牙 7jA 
主事 毛・
Barnla 
忽都合別乞 ⑨⑨oi⑨⑨⑨⑨ TldarI qEI G口r-000 1 
オイラート
Argh日1Aqa ⑨⑨白 (⑨) Na口rロz
ジャ ライル 忙 寄撒児 × TItim白r
イルドルキン
(Hind口
Bnilωhi) H × 
コンコ.タン 蒙力克額赤格 Tg1ロ1日dca}J1日1Yar-
ウリャンカン 者物笈 Sarki's 
ケレイ ト (B口q口) ⑥0 Ghazan 
ア ル ラ ト 博爾オ乙 A × Tロkal
ジャライル Tanji 
ジャライ Jレ木華聖書 ， X? 
H : rヒンドゥスタン・ カシミーJレ鎮守府」起源の軍隊の支配者





























































































※ 辺 lbrahimshah 
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※ 万 ⑨⑨!⑧⑨⑨⑨ Hasan Kロchek
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× 
※ 辺 ⑨ l:Iasan Buzurg ※ 万
※ 万 ⑨ Mal)mud iミanqut!ugh
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部族 名 (の)内祖はイル汗国 ガザン汗時代まで [1寺前後のアミ
A B 
ール I 
マ ング ト 者 4IコA (⑨⑨) : Qutlughshah 
ノ{ )レク ト 合杏安 (⑨0): Satalmish 
ウリヤンカン 速不台 (⑨) n Basmish 




tl放 里 (⑨〉 〈⑨〉 Alad口
トトカリウトタター ル Abishqa 
Q口t!lqtロ ⑨⑨ ⑨ 
オロナル 巴ヲ Sadaq Tarkhan 
乞失里克 Aghotai Tarkh[n 
ジ、ャライ Jレ 巴 車IJ Nロril入qa
ナ ク ズ 納H刺免斡l哩勅 '~⑨) : S口tai
ジヤラ d ル Sapa Qachar 
ス ル ド ス 鎖、児竿失刺 ⑨⑨0: ⑨⑨ 
ケレイ Qロid口 ⑨⑨ j Q日rm'shr
ナイ マ ン (Kitbuqa N日y加) Sultan Yasanl 
Sivinj， 
Nanldar 
ウ イ グ" )レ P日ladqaya
Qutlughqaya 
Tarmtaz 
タ ングF ー ト (Aj¥l Suk日rchi) Tugh叫
ス ニ ー ト S百njtai B口ralghi
ジ ャライル 拙赤塔見馬刺 ⑨0:⑨⑨O Husain Corkan 
チャガンタタール ⑨⑨⑨ i ⑨ K irboqa B ahadur 
Isanqu tlugh 
ケ レイ ト 王竿 ⑨: (⑨⑨00 Irinjin 
オイラー 卜 (忽都合別乞) ⑨00: ⑨⑨ Chjchak Cロrkan
ド ル ノf ン Borki Bai百rchn Polad Chì~ksank 
⑨ 姻戚関係があった者 ( )一代限りの者
、O レヴィラート婦による者 ( ) 1也系統の者
A フラグ家の娘を襲った者
B 一族の娘をフラグ家に嫁がせた者
合 ガザン汗子飼いの7 ミー Jレ
圃 ガザンのもとに来降しで仕えた7ミー ル
③ 自身あるいは一族の者がガザンに反抗したが許されたアミ ール
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The so-called system ｏt　ｓhiｚhi世職is ａ system of hereditary officials
peculiar to the Qing dynasty. It originated in the 5 th year of Tianming
（AD 1630) with the　establishment through Nurhaci (Emperor Taizu 太
祀）of the following military ranks : zongbingguan總兵官， ｆｗｉａｎｇ副
;jt, caniiang參^, youji遊撃, as well as beiyu備禦. First Nurhaci had
given such　appointment　to　arnbaぶα　and　niru-i-ｅｉｅtｅ，his　influential
vassalls, whom he had ordered to live in the capital. They were granted
exemption from grain tａχas well as immunity of punishment because of
their particulsirly meritorious service and ｅχcellent facultiesレThey were
also permitted to hand down their special priviledges to their sons and
grandsons. Thus their position was mainly based on merit, however.
should one of them commit ａ serious blunder, position and priviledges
were easily withdrawn｡
This organization of military ｏ伍cials has frequently been confused
with the “eight banner　system”八旗制度, but in fact these are two
coexisting independent forms of organization･. After the Tianming era,
the systemof hereditary officials Cｓfiｔｚhi)has been given different names
time and again. In the l st year of Qianlong 乾隆(1736), it was finally
called the Five Ranks of Nobility 五等爵of ancient Chinese tradition.
THE MONGOLS UNDER THE ILKHANATE
　　
Shimo Hirotoshi
In the middle of the 13 th century. many tribalarmies left over from
the conquering activitiesof Chinkkiz Khan'z grandson Hulagu as well as
troops from the Western outposts of the Mongolian empire took over the
conquered territory―with Iran as its center―as it was and, forａ variety
　　　　　　　　
－4･－
of reasons. established the Ilkhanate. These units which stood　in no
close direct relation with the ruling family of Hulagu engaged in constant
fighting related to the succession of the position of the Khan. In 1295.
Hulagu's great-grandson Ghazan used his fiefKhurasan as ａ base and
　　　　　
－invaded Adherbaぶｎ，　Taking the position of Khan, he thoroughly eli-
minated a11 segregating troops and in a sweeping reform institutedａnew
structure of power with amirs raised from infancy as its mainstay. Thus




After the death of Ghazan Khan, the clans of his half-brother Uljaitu
Khan became very in丑uential.Then after the death of Abu Sa'id Khan
the lineage of Hulagu゛ｓfamily ceased, and with this the Ilkhanate lost
its unifying center of power and fellapart. From the ensuing fights of
－
the various tribes the Jalair clan emerged as the ruling family of Adher-
baijan. They continued the various centralizing　reforms　initiatedby
Ghazan Khan, which then came to flourishfully.
５－
